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EVALUASI PENERAPAN KONSEP BANGUNAN HIJAU PADA 





Kehadiran bangunan memiliki pengaruh yang besar terhadap penggunaan energi, 
kualitas kehidupan manusia, dan pencemaran lingkungan. Menurut data dari UN 
Environment and International Energy Agency (2017), sektor bangunan dan konstruksi 
menyumbang 36% dari penggunaan energi global dan 39% dari emisi karbon dioksida 
(CO2) terkait energi termasuk pembangkitan listrik hulu. Sebagai tanggapan atas 
permasalahan ini, konsep bangunan hijau dikembangkan, untuk mengurangi dampak 
negatif bangunan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Terdapat juga sistem 
sertifikasi yang membantu mewujudkan, memvalidasi, dan menilai penerapan konsep 
bangunan hijau pada bangunan. Salah satu proyek yang merencanakan penerapan 
konsep bangunan hijau adalah Proyek X dengan bantuan PT Yodaya Hijau Bestari 
sebagai konsultan bangunan hijau. Pada laporan ini akan dibahas mengenai evaluasi 
penerapan konsep bangunan hijau pada Proyek X. 
Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengolah data dan dokumen Proyek X dan 
membandingkan hasil pengolahannya dengan tolak ukur perangkat penilaian 
Greenship untuk Bangunan Baru. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan 
perangkat lunak AutoCAD, DIALux Evo, dan Microsoft Excel. 
Hasil evaluasi penerapan konsep bangunan hijau pada Proyek X yang dilakukan 
dengan perangkat penilaian Greenship untuk Bangunan Baru menunjukkan bahwa 
Proyek X telah berhasil menerapkan konsep bangunan hijau pada aspek pengadaan area 
dasar hijau, pemanfaatan pencahayaan alami untuk efisiensi dan konservasi energi, 
konservasi air dengan fitur hemat air, dan penyediaan pemandangan ke luar gedung. 
Namun untuk introduksi udara luar pada bangunan masih berada di bawah standar dan 
perlu dilakukan peningkatan laju ventilasi pada area tertentu. 
 
Kata kunci: bangunan hijau, gedung perkantoran, Greenship New Building
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EVALUATION OF GREEN BUILDING CONCEPT APPLICATION IN 




The presence of buildings has a major influence on energy use, the quality of human 
life, and environmental pollution. According to data from the UN Environment and 
International Energy Agency (2017), buildings and construction together account for 
36% of global final energy use and 39% of energy-related carbon dioxide (CO2) 
emissions when upstream power generation is included. In response to this problem, 
the concept of green building was developed, to reduce the negative impact of buildings 
on the environment and human life. Certification system is also designed to help the 
realization, validation and assessment of green building concepts application to 
buildings. One of the projects planning the implementation of the green building 
concept is Project X with the assistance of PT Yodaya Hijau Bestari as a green building 
consultant. In this report will be discussed the evaluation of the green building concept 
application in Project X. 
The approach used is to process data and documents from Project X and compare the 
results with Greenship rating tool for New Buildings. Data processing was carried out 
with the help of AutoCAD, DIALux Evo, and Microsoft Excel software. 
The results of the evaluation of green building concept application in Project X using 
Greenship rating tool for New Buildings shows that Project X has successfully applied 
the green building concept in aspects of providing green basic areas, utilizing natural 
lighting for efficiency and energy conservation, conserving water with water-saving 
fixtures, and providing outside view in building. However, the introduction of outside 
air in buildings is still below standard and it is necessary to increase the ventilation 
rate in certain areas. 
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